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USINTEC
The United States – Indonesian 
Teacher Education Consortium 
partners 3 American universities and 
12 Indonesian partners. We improve 
Indonesian teacher education, 
preparation, and quality.
International Dual Masters Degree
•	 Earn	2	masters	degrees	from	an			 	
 American and Indonesian university   
•	 Live	in	America	for	9	months
Visiting Scholar Programs 
•	 Live	in	America	for	4	months
Doctoral Sandwich
•	 Refine	your	dissertation
•	 Publish	internationally
Scheme	for	Academic	Mobility	
Exchange
•	 Faculty-to-faculty	mentorship
•	 Project	completion	&	publication	
Fulbright	&	DIKTI	coordination		
•		Customized	student	&	faculty	study		
	 supported	by	these	funders	
USINTEC
Konsorsium	Pendidikan	Guru	Amerika	
Serikat	dan	Indonesia	merupakan	bentuk	
jalinan	kerjasama	antara	3	universities	
Amerika,	12	partner	di	Indonesia.	
Bertujuan	untuk	peningkatan	mutu	
persiapan	pendidikan	guru	Indonesia.
Magister	Ganda	Internasional
•	 Meraih	dua	gelar	magister	masing-		
	 masing	dari	Amerika	dan	Indonesia
•	 Kuliah	di	Amerika	selama	9	bulan
Program	Mahasiswa	Doktor	dan	Dosen	
Senior
•	 Tinggal	di	Amerika	selama	4	bulan
Program	Sandwich-S3	Luar	Negeri
•	 Peningkatan	mutu	disertasi	
•	 Publikasi	internasional
Program SAME
•	 Kegiatan	mentor	antar	dosen
•	 Penulisan	publikasi	dan	penyelesaian		
	 proyek	akademis	lain
Program	Beasiswa	Fulbright	&	DIKTI		
•	 Rancangan	bidang	studi	yang			 	 	
	 disesuaikan	dengan	minat	mahasiswa		
	 dan	dosen	atas	sponsor	Fulbright	&		
	 DIKTI
